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«Коммунистические субботники» именно потому имеют громад­
ное историческое значение, что они показывают нам сознательный 
и добровольный почин рабочих в развитии производительности тру­
да, в переходе к новой трудовой дисциплине, в творчестве социа­
листических условий хозяйства и жизни».
В. И. Ленин. «Великий почин».
•  НАШ  ВКЛАД В РЕФ О РМ У Ш КОЛЫ
УЧИТЕЛЯ. . .  
ЗА ПАРТОЙ
•  В ПАРТКОМЕ 
УНИВЕРСИТЕТА
Накануне
важных
событий
9 апреля в .парткоме уни­
верситета собрались секр е­
тари партбю ро факультетов 
и их зам естители по идео­
логической работе, чтобы 
засліушать вопросы о ходе 
подготовки к празднованию 
1 М ая и 40-летия Победы, 
о подготовке к Л енинско­
му ком м унистическом у суб ­
ботнику. С  сообщ ением о 
ходе отчетов и выборов 
в партийных организациях 
университета выступил за­
меститель секретаря парт­
кома по организационной 
работе С . Н. Стародубцев. 
С больш им вниманием все 
присутствую щ ие выслушали 
выступление ректора П. Е. 
С уетина о результатах кол­
легии М инвуза Р С Ф С Р  и 
задачах университета, выте­
кающих из решения колле­
гии. В завершении семина­
ра об итогах смотра уни­
верситетской худож ествен­
ной сам одеятельности рас­
сказал член парткома Б. В. 
Орлов.
ИНФОРМАЦИЯ
•  В КОМИТЕТЕ 
ВЛКСМ
О стенной
печати
На состоявш ем ся за се д а­
нии комитета комсомола 
У р ГУ  были заслуш аны во­
просы : «О свещ ение темы
подготовки м олоды х спе-/ 
циалистов в стенной печа­
ти ф акультетов».
Ком итет комсомола при­
нял постановление: о тм е­
тить как лучшие газеты  ес­
тественны х ф акультетов — 
газету  ф изф ака «Спектр» 
(р едактор  А . С елезнев) и 
газету  биофака «Нейрон» 
(р едактор  А . Кобякова). 
С реди  органов печати гу ­
манитарных ф акультетов —  
газету  ф илологического  ф а­
культета «Словарь» (р ед а к­
тор А . Ж итков).
Бюро ВЛ КСМ  ф и л о со ф ­
ского  ф акультета до  19 ап­
реля рекомендовано рас­
смотреть вопрос о неудов­
летворительной работе стен­
ной газеты  «Л огос» ; р азр а­
ботать план мероприятий по 
улучш ению  выпусков газе ­
ты ; разработанный план 
представить в комитет 
ВЛКСМ  до 22 апреля.
Рекомендовать бюро 
ВЛКСМ факультетов утвер­
ждать персональный состав 
редакций стенных газет.
С екто р у печати ком ите­
та ВЛКСМ  (В. Хаматнурова) 
подготовить и провести в 
конце апреля на базе  га зе ­
ты «Уральский университет» 
«круглый стол» редакторов 
стенных газет.
Регулярно помещ ать в 
стенной печати зарисовки 
об отличниках, отчеты о 
рейдах посещ аемости , ито­
ги сессий и аттестаций, вы­
ступления преподавателей.
Названы
победители
В университете прошел 
смотр художественной са­
модеятельности, посвя­
щенный 40-летию По­
беды.
Первое место занял 
физический факультет, 
второе —  исторический, 
третье —  математико-ме­
ханический.
Лучшие номера будут
показаны 18 апреля в 
университете в концерт­
ной программе межвузов­
ского фестиваля.
Слет
доноров
2 апреля в Доме куль­
туры автомобилистов со­
стоялся районный слет 
доноров.
В зале собрались луч­
шие доноры предприя­
тий и учреждений Ок­
тябрьского района —  мно­
го раз по доброй воле, 
щедрой отзывчивости 
безвозмездно сдававшие 
свою кровь.
К  ним, дарителям жиз­
ни, были обращены в 
этот день слова искрен­
ней ' признательности и 
благодарности работников 
здравоохранения, ветера­
нов Великой Отечествен­
ной войны, тех, кто и в
мирное время оказался в 
беде.
На слете выступил сту­
дент IV  курса философ­
ского факультета Алек­
сандр Полевин, .который 
43 раза безвозмездно 
сдал свою кровь.
. Коллективу универси­
тета вручены Почетные 
грамоты за II  место в 
районном и за I I I  место в 
областном социалистиче­
ском соревновании среди 
вузов по организации 
безвозмездного донорства 
в 1984 году.
В этот же день вышел 
приказ ректора универси­
тета, в котором 76 сту ­
дентов - доноров отме­
чены благодарностью. Им 
вручены денежные пре­
мии.
Большая группа сту­
дентов университета бу­
дет награждена знаком 
«Донор С С С Р »  I, I I  и I I I  
степени.
Дни весенних ш кольных 
■каникул —  обычное івре- 
мя работы курсов усовер­
ш енствования учителей. В 
этом  году впервые все 
занятия семинара для учи­
телей русского  языка и ли­
тературы  средних ш кол го ­
рода Березовского  провели 
преподаватели филологич 
ческого ф акультета универ­
ситета. Сама ф орм а работы 
ученых ф илф ака с учителя­
ми школ не нова. Но впер­
вые был проведен целый 
курс лекций на базе шко­
лы. С 25 по 29 марта в 
ш коле № 36 преподаватели 
ф илф ака прочитали учите- 
лям-словесникам  15 лекций 
по важнейшим вопросам 
преподавания русского  язы ­
ка и литературы  в совре­
менной ш коле.
Тематика лекций, состав­
ленная совместно с Инсти­
тутом  усоверш енствования 
учителей, по мнению слуш а­
телей, была актуальной. О 
том , что ф илологи универ­
ситета действительно зн а ­
ют проблемы ш кольного 
обучения .русском у языку 
и литературе и готовы по­
мочь ш коле в их решении, 
говорили многие учителя.. 
Лекции по литературе были 
посвящ ены нравственной 
проблематике современной 
советской литературы , во­
просам литературы и идео­
логической борьбы, совре­
менным трактовкам  изучае­
мых .в ш коле произведений 
и их героев , теории социа­
листического реализм а, ро­
ли ф ольклора в изучении 
литературы  в ш коле . С о д е р ­
жание лекций по русском у 
язы ку охватывало и те о р е­
тическую  основу изучаем о­
го в ш коле материала, и ак­
туальные вопросы изучения
истории языка, лексиколо­
гии, словообразования и 
синтаксиса в програм ме 
средней ш колы .
По признанию учителей, 
все лекции преподавателей 
ф илф ака  отличаю тся пр е­
красной теоретической под­
готовкой выступаю щ их,
знанием требований ш коль­
ной програм мы, стрем лени­
ем донести то новое, что 
достигнуто  наукой в .каж­
дой области , дать обзор 
им ею щ ейся литературы  по 
данном у вопросу и сориен­
тировать учителя в этом  по­
токе научных, критических 
и методичеоких работ.
Учителя отмечали и высо­
кий уровень лекций, и это 
не удивительно, достаточно 
назвать лекции п р о ф ессо ­
ров И. А . Д ергачева, Г. К. 
Щ енникова, А . С . С убб оти­
на, В. П. Кругл яш овой, Э . В. 
Кузнецовой. О бщ им  было 
мнение, что ф илф ак  пору­
чил ведение семинара луч­
шим своим преподавателям . 
«Для нас встреча с наукой 
стала настоящ им праздни­
ком »,—  к этим словам учи­
тельницы средней ш колы 
№ 5 Н. Я . Глазы риной при­
соединились многие слуш а­
тели семинара.
Связь  ф илф ака со ш ко­
лой многогранна и тради- 
ционна, поскольку основ­
ная специальность его  вы­
пускников —  учитель р у с­
ского языка и литературы , 
а значит —  работник ш колы . 
Д ум ается , что семинар, о 
котором с такой теплотой 
отозвались учителя, тож е 
станет традиционным.
М. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
студентка V  курса фило­
логического факультета.
•  ЭФ Ф ЕКТИ ВН О СТЬ СТУДЕНЧЕСКО Й  н а у к и
В Омск — на олимпиаду
С 31 марта по 1 апре­
ля делегация мате.мати- 
ко - .механического ф а­
культета принимала уча­
стие в региональных ко ­
мандных олимпиадах по 
математике и методике 
преподавания м атем ати­
ки (зона Урала, Сибири 
и Дальнего  Востока), 
проводимых традицион­
но в О м ске на базе го­
сударственного  универ­
ситета. О дновременно 
оргком итетом  О м ГУ  был 
подготовлен целый пра­
здник —  Дней матема- 
ки-85, в програм ме ко­
торого  студенческая на­
учная конференция,
спортивные соревнова­
ния, .пресс-конференция, 
капустник, «Аукцион», 
смот.р-іконікурс м атема- 
тико - фантастических 
рассказов, рисунков и 
т д ., изготовленных лю дь­
ми и ЭВМ , другие не 
менее интересные м еро­
приятия.
В региональных олим ­
пиадах по м атематике и 
м етодике .преподавания 
математики участвовали 
делегации университе­
тов О м ска, Челябинска,
Том ска, Кем ерово , Тю­
мени, Перми, Краснояр­
ска, Новосибирского пед­
института.
Д елегация нашего уни­
верситета заняла I место 
в олимпиаде по м атем а­
тике —  А . Лихтерман 
(М т-501), Н. Петухов 
(М т-302), В. М аевский
(М т-201), Ö . М атвеев
(М т-106), М . Лев (М т-
106), и II место в олим­
пиаде по м етодике 
преподавания м атем а­
тики —  О . Батанина
(Мт-501), Т. М оторина
(Мт-402), В. Тарасова
(М т-405), О . Куткина (М т- 
401), А . Ш ангараѳва (Мт- 
301). Активны были на­
ши студенты  и на сту­
денческой научной .кон­
ференции. Грамотой за 
один из лучш их докла­
дов был отмечен О . М ат­
веев.
Интересно проходил 
так называемый « А у к ­
цион» —  разновидность 
худож ественной (само­
деятельности гостей пра­
здника, на котором сре­
ди разыгранных призов 
были .памятные значки 
недавнего ш ахматного 
матча А . Карпов— Г. Кас­
паров, листок .с д о каза­
тельством  одной тео р е­
мы, лично написанный 
видным советским  м ате­
матиком академ иком
А. Д . А лександровы м  с 
его  подписью .
В п о езд ке  по городу 
наши студенты  познако­
мились с достоприм еча­
тельностям и О м ска , ис­
торией края. В этом  им 
помогли гиды из числа 
студентов м естного уни­
верситета.
Успеш ное выступление 
студентов - математиков 
У р ГУ  на региональной 
олимпиаде —  радостное 
событие, особенно нака­
нуне наш его традицион­
ного м атм еховского  пра­
здника —  Дня м атем а­
тика и механика.
А. КРЕМЛЕВ, 
член совета НИРС ма­
тематико-механическо­
го факультету.
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•  НАЙРАМДАЛ — ДРУЖБА
Плечом к плечу ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ
28 марта в актовом зале 
университета состоялась 
интернациональная сту­
денческая научная ко нф е­
ренция, посвящ енная 40- 
летию  Победы советского  
народа в Великой О течест­
венной войне. В ней участ­
вовали студенты  и препо­
даватели С И Н Ха, консер­
ватории, С ГИ , УПИ , У р ГУ . .
Конф еренцию  открыла 
зам еститель председателя 
горисполком а, пр ед седа­
тель совета по делам  ино­
странны х учащ ихся Ю. В. 
Корпачева. С приветствен­
ной речью  к участникам 
конференции обратился 
ректор университета П. Е. 
Суетин. Он сказал , что 
М онгольская Народная
Республика восприняла 
нападение гитлеровской 
Германии так , как будто  
фаш исты  посягнули на их 
родную  зем лю . С  первых 
дней войны монгольский 
народ встал плечом к пле­
чу с Советским  С ою зом , 
оказы вая ему всесторон­
нюю братскую  помощ ь. 
П. Е. С уетин пожелал 
м онгольским  студентам  
здоровья и успехов в уче­
бе.
Затем  перед слуш ателя­
ми ■ выступил ветеран Ве­
ликой О течественной вой­
ны, Герой Советского  С о ­
ю за, выпускник универси­
тета , полковник П. С. Ш а­
ров. О т имени ветеранов 
он передал горячий привет 
участникам конференции.
С  докладом  «Ком м уни­
стическая партия —  вдох­
новитель и организатор в 
Великой О течественной 
войне» выступил заведую ­
щий каф едрой истории
КП С С  СГИ Н. И. Кукпин.
Свои доклады  предста­
вили студенты  из МНР
Б. Батжаргал (2 курс, ф ило­
софский ф акультет У р ГУ ), 
О . М онгонтуул (2 курс пла­
ново-экономического ф а ­
культета С И Н Х а), П. О тгон- 
нурэв (3 курс ф ортепиан­
ного ф акультета  УГК ) и д р у­
гие. Все выступления сту­
дентов и преподавателей 
были содерж ательны м и и 
интересными, но особенно 
участниками конференции 
отмечены доклады  «С о­
трудничество м онголь­
ского  и советского  народов 
накануне и в годы Великой 
О течественной войны» и 
«И скусство и война», «Вли­
яние победы С оветского  ;•  
С ою за над фаш истской Гер- ; ;  
манией и милитаристской ; ;  
Японией на развитие наци-ЕЕ 
онально .  о с в о б о д и те л ь н о го :; 
движ ения в Азии».
П одводя итоги к о н ф е р е н - : 5 
ции, председатель с о в е т а : ;  
ветеранов университета, :■ 
доцент каф едры  истории : ;  
КП С С  С .  С .  Козьмин ска- Е ; 
зал , что в борьбе с гит- j ;  
леровской Германией :Е
победил социалистический :  Е 
строй , советский п а т р и о - :;
тизм , интернационализм . I ;
О браз великого  Ленина и .Е  
Ком мунистическая п а р ти я : 5 
вдохновляли народы на ■: 
защ иту с о ц и а л и сти ч е ски х :: 
завоеваний.
О тм ечая 40-летие Побе- • :  
д ы , нельзя забывать, ч т о ! :  
мы живем сейчас в очень 
тревож ное врем я, и м п е р и - І : 
алисты не м огут прими- ■: 
риться с возросш им  а в т о - ! : 
ритетом  мировой социали- I :  
стической системы и д е - І :  
лаю т все, чтобы разж ечь • :  
новую войну.
Мы долж ны бороться за • :  
мир, бороться за торж ест- ■: 
во ком м унистических иде- ■: 
алов и бороться всеми воз- • :  
мож ными средствам и. А - :  
песней тож е можно бороть- ■ • 
ся . Э то  подтвердил ан- ■: 
самбль политической песни ■! 
Дворца культуры  У р а л м а ш - ;!  
завода , выступивший пе- Е ; 
р ед  участниками конф ерен- ; !  
ции. IЕ
—  Каково ваше мнение ; !  
о прош едш ей к о н ф е р е н -Е ; 
ции? —  спросила я пред- Е; 
ставителя посольства МНР ЕЕ 
Ц. Лхам сурэна.
—  Э та  конференция была ■: 
одним из важнейших ме- Е ; 
роприятий в военно-патр ио-Е ; 
тическом и интернацио- ЕЕ 
нальном воспитании моло- ; !  
деж и . О на ещ е раз п о к а -5 5 
зала тесное содруж ество  | ;  
наших братских государств . ЕЕ 
О но, проверенное т я ж е л ы - :-  
ми военными испытания- ;■ 
ми, продолж ается и сейчас, : ;  
в мирное врем я. С оветская :■ 
страна помогает М онголии :■ 
готовить специалистов, зы- :•  
сококвалифицирова и н ы е : ;  
кадры . С его дн я ж е у нас :Е  
получился действительно :■ 
вечер друж бы , выражаю- :5  
щий интересы и монголь- :■ 
ского  и советского  наро- :5  
дов.
А .  С А Р А Н Т У Я А ,  [ [  
студентка II курса ЕЕ 
факультета журналистики. Е;
Раннее детство  Натальи
А лексеевны  Соколовой
(Буниной) пришлось на го­
лодны е годы  граж данской 
войны. Это  была худень­
кая, хрупкая девочка. Но 
уж е то гда зам етили : ф и­
зическая слабость пред­
ставляла резкий контраст 
силе ее характера. Если, 
играя в войну, Наталочка 
«попадала в плен», то она 
ни за что не покорялась. 
Раз уж  скаж ет «нет», то 
никто и ничто не см ож ет 
заставить ее против воли
сказать «да».
Трогало великодуш ие 
этого ребенка. Старш ая 
сестра , М ария Васильевна 
Бунина, вспоминает: «Я
нечаянно разбила лю би­
мую  Наташину чаш ку. Уви­
дя осколки й то смятение, 
которое я переж ивала, На­
талочка подош ла ко мне и 
начала утеш ать : еле сд ер ­
живая слезы , дрож ащ им и 
губами пролепетала: «М не 
не ж алко чашечки».
С трем ление к сам остоя­
тельности было ее отличи­
тельной чертой. Прояви­
лась она, в частности, при 
выборе места работы . Пос­
ле окончания геологиче­
ского  ф акультета нашего 
университета, не ж елая поль­
зоваться протекцией род­
ных, работавших на Урале, 
Наташа Соколова уехала на 
Украину. З д есь  она никого 
не знала и, видимо, хотела 
испытать свои силы , про­
ложить свою собственную  
дорогу  в жизни.
На полевую  работу в 
Барвенковскую  геолого­
разведочную  партию На­
талья А лексеевна С около­
ва выехала за день до  на­
чала войны.
Ф ронт быстро прибли­
ж ался к Д онбассу.
Валентин Александрович 
Нечаев, начальник геолого­
разведочной партии, в ко­
торой работала Наташа, 
вспоминает: «В августе
1941 года я получил от 
Ком итета по делам  геоло­
гии при Совнарком е С С С Р  
распоряж ение отобрать 
наиболее ценные геологи­
ческие материалы и эва­
куироваться с ними в го­
род  Кыш тым . Два м есяца, 
по 12— 15 часов в сутки 
Наталья А лексеевна С око­
лова составляла разрез
Н а т а л о ч к а
«Я  не раз слышал визг пуль совсем рядом, ви­
дел убитых, изувеченных, раненых. А  как много 
тоски и жалости вызывали разоренные и сожжен­
ные фашистами деревни и города. Все это я видел 
собственными глазами и никому не пожелаю видеть 
это еще раз».
Это строки из письма инвалида Великой Оте­
чественной войны, выпускника геологического фа­
культета нашего университета Михаила Васильеви­
ча Бунина. В  устах товарищей, переживших войну, 
призывы к миру звучат особенно убедительно. За  
ними потери близких, собственные раны и раны 
страны.
В семье Михаила Васильевича воевали три че­
ловека. Двое погибли: старший брат Александр 
при обороне Ленинграда в 1941 году, младшая 
сестра Наталья на Украине в 1942-м. О ней-то наш 
рассказ.
скважины № 8, первой оруж ие, и изготовленные 
скважины, доказавш ей уг- нами листовки, и многое 
леносность западного сек- д р уго е . Д ля охраны базы, 
тора Больш ого Д онбасса, для явок и связи мы посе- 
С о  скрупулезной точ- лили в этом  ж е здании 
ностью подбирались цвета Н. А . Соколову. Э то  ответ- 
пород, вскрыты х скважи- ственное задание мы пору- 
ной, показывались детали чили ей не только потому, 
их состава, рисовались что к этом у времени про­
ф ауна и ф лора. верили ее м уж ество и на-
П редполагалось , что до- деж ность , но и потому, что 
ставит отобранный матери- она хорош о знала немец- 
ал в Кы ш тым Н. А . Соко- кий язы к. М ного ценней- 
лова. Но эта исполнитель- ших сведений добыто На- 
ная и скром ная девуш ка тальей Алексеевной , много 
категорически отказалась листовок написано в эти 
выполнять распоряж ение, полные опасности месяцы , 
заявив, что хочет остаться 22 января 1942 года че- 
в ты лу для  борьбы с фа- рез города Изю м и Бар- 
ш изм ом . Ее заявление бы- венково в А лександров- 
ло дваж ды  отклонено: не- ский район прорвался 5-й 
кому было поручить эва- кавалерийский корпус ге- 
куацию  ценных материа- нерала Гречко. Наташа по­
лов, и, кроме того , я по- лучила возмож ность отпра- 
нял, что наши действия по вить родным весточку: «Ни- 
подготовке партизанского когда советский человек не 
отряда не являю тся тай- см ог бы привыкнуть к по­
ной. Но Наталочка доби- рядкам , которы е пытались 
лась своего и стала бой- установить немцы . Не 
цом отряда, входивш его в ум ею  описать, какое боль- 
состав Д онбасского  парти- шое радостное чувство ис- 
занского  соединения пытали мы при неожидан-
«А вангард». Надо сказать, ном появлении в нашей де- 
что на учете Украинского  ревне красной конницы, 
штаба партизанского двіиже. Все высыпали на улицу, 
ния состояли сотни парти- улы баю тся, здороваю тся с 
занских отрядов и групп, бойцами... Немцы так бе- 
насчитывавших свыш е 36 жали, что побросали все 
тысяч бойцов. свои вещи. Ну и жалкий же
Валентин Александрович вид».
Нечаев продолж ает: «Ос- Писать длинны е письма 
новной базой отряда мы было некогда. По заданию  
избрали здание нашей гео- политотдела корпуса бой- 
логической партии, где  в цы отряда занялись вос- 
подземноім тайнике среди становлением органов Со- 
ящ иков с зерном  хранили и ветской власти на освобож ­
денной территории. Н. А . 
Соколовой поручили учет 
в о е н н о о б я за н н ых, остаів ш и х- 
ся на оккупированной гер . 
ритории, эвакуацию  их в 
город Барвэнково.
15 ф евраля 1942 года на­
чалось немецкое контрна­
ступление. В. А . Нечаев 
вспоминает: «Наш отряд
отош ел вм есте с частями 
9-й и 57-й армий за реку 
Северны й Д онец . Затем  мы 
получили приказ готовить­
ся к работе на оккупиро­
ванной территории».
2 июня 1942 года развед­
чики Наталья А лексеевна 
Соколова и Кузьм а С а­
вельевич Ш илкин были пе­
реброш ены через реку  С е­
верный Д онец . На обрат­
ном пути, у переправы че­
рез реку , они были за д ер ­
жаны полицейскими. Как 
рассказы вает Ш илкин, его , 
60-летнего старика с одним 
глазом , отпустили , а С о ко ­
лову забрали с собой».
В конце июля 1942 года 
в хату Василия Васильеви­
ча Немченко, плотника гео­
логической партии, пришла 
старая, босая, истерзанная 
женщ ина, в которой х о з я - 4 ^  
ин с тр уд о м  узнал Наташу 
Соколову. Ей удалось вы­
рваться из тю рьм ы . С ем ья 
Немченко спрятала На­
талью  А лексеевну в своем 
дом е и выхаживала ее. Это 
требовало больш ого м у­
ж ества, так как на хуторе 
еж едневно бывали немцы, 
а Наталью А лексеевну хо­
рошо знали в районе, как 
партизанку.
Через две недели , окреп- 
нув, Наталья А лексеевна 
уш ла с тверды м  нам ере­
нием перейти линию ф рон­
та и долож ить о выполнен­
ном задании.
Дальнейш ие собы тия по­
могает восстановить на­
чальник А лександровского  
райотдела А . Н. М акси­
менко. По его сведениям , 
в августе  1942 года в селе 
Непременном А лександров­
ского района была расстре­
ляна и брош ена в колодеь^^А 
группа ком сом ольцев; сре- я 
ди них была Наталья А л е ­
ксеевна Соколова.
В. М АЗУР, 
директор музея 
университета.
Сессия не за горами
Сессия —  это итог всей 
нашей работы, барометр 
всех наших недостатков U 
упущений. Именно во время 
сессии начинаешь видеть 
слабые места и резервы.
И поэтому деятельность 
штаба сессии —  важная 
форма учебно-воспитатель­
ной работы студентов.
В  зимнюю экзаменаци­
онную сессию члены У В К  и 
старосты групп достаточно 
серьезно отнеслись к ра­
боте штаба. Поддержива­
лась тесная связь с парт­
бюро и деканатом.
В  декабре на заседании 
УВК . был утвержден гра­
фик дежурства и памятка 
по штабу сессии. В  обязан­
ности дежурного входила 
проверка готовности ау­
диторий, контроль за рас­
писанием экзаменов, реше­
ние всех возникающих ор­
ганизационных вопросов, от­
ражение хода экзаменов в 
дневнике сессии.
И  здесь мы попробовали 
ввести новшество. Это 
дневник сессии. Но не в 
той форме, в какой он велся 
раньше. Дежурный должен  
был зафиксировать в днев­
нике сведения о каждой  
сдающей группе: какие те­
мы вызывают затруднения, 
насколько помогают практи­
ческие занятия, насколько
важны лекции при подго- • :  
товке, в чем, по мнению • : 
группы, причины плохих ОТ- ;5 
ветов, впечатления препо-\і 
давателя о группе, о ре- • Е 
зультатах экзаменов.
Эти записи дают нам ■ Е 
возможность планировать ■: 
работу У В К , определить ос-;Е 
новные направления. ' :
Так, по мнению студен-\\ 
тов, оценки на экзамене 
прямо пропорционально з а - '\  
висят от работы студентов»! 
на практических занятиях, ■: 
от посещаемости лекций. Н а  :■ 
этом учебно-воспитательной 1\ 
комиссии нужно сосредото- E« 
чить свое внимание. Кроме 5- 
того, преподаватели и сту- \ \ 
денты смогут узнать, на ;■ 
какие темы нужно обра 5- 
тить внимание при изучении. 51 
Хочется отметить отлич- Ej 
ное дежурство по штабу 5| 
сессии И. Яковлевой ( 101 5| 
’ группа), В . Гудова (102 5і 
группа), И . Истоминой 5 і 
(103 группа), С. Метеле- 5: 
вой (303 группа), Г . Лебе- { 
девой (403 группа).
К сожалению, не все де- Е: 
журные по штабу сессии Е 
хорошо справились со сво- Е 
ими обязанностями.
А . Ц В Е Т К О В А , I 
председатель У В К  Е 
филологического Е 
факультета. *
ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ
Советский патриотизм и социалистический интернационализм являются 
источниками духовных сил нашего народа и его Советской Армии. Утвержде­
ние в сознании советских людей, прежде всего молодого поколения, идей пат­
риотизма и интернационализма К П С С  считает овоей важнейшей задачей. 
В современных условиях общественного развития роль советского патриотизма 
и социалистического интернационализма в деле идейиоіполитического воспита­
ния советских людей значительно возросла. Вот почему с таким глубоким 
удовлетворением, чувством высокой патриотической гордости встретили гру­
дящиеся нашей страны постановление Ц К К П С С  «О 40-летии Победы совет­
ского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».
Подготовка к 40-летию Победы —  это очень важный и ответственный пе­
риод в жизни нашей организации. Необходимо как можно эффективнее исполь­
зовать его для повышения творческой активности преподавателей, сотрудников, 
студентов на каждом участке коммунистического воспитания.
П осле опубликования Победы советского  народа родного  края. Рассказать об
над германским ф аш изм ом  этом  нашей м олодеж и —  
и японским милитаризм ом , 
решаю щ ий вклад С С С Р  в
постановления партбю ро 
исторического ф акультета 
конкретизировало прежний 
план по проведению  Все­
сою зной поисковой экспе­
диции «Летопись Великой 
Отечественной войны», оп­
ределив детально и сроки 
исполнения мероприятий
долг каж дого лектора и 
преподавателя общ ествен- 
общ ую  победу, активная но-<исторических дисциплин, 
деятельность советской
дипломатии по организа- Носители боевых и тру- 
ции и укреплению  антигит- Д °ВЬІХ традиций наши
леровской коалиции, роль 
советского  ты ла, в том
и ответственны х за их реа- числе Урала , в достижении
победы , разоблачаю тся 
всякого рода бурж уазны е 
ф альсиф икации .
Конечно, сила воздей ст­
вия лекторского  слова воз-
лизацию .
Развернута ш ирокая
идеологическая массово- 
политическая работа по 
разъяснению  всемирно-ис­
торического значения По- растает, когда оно широ- 
беды  советского  народа в ко опирается на местный 
Великой О течественной материал, вызывает у слу- 
войне. В это больш ое и ш ателей чувство соприча-
важное дело активно вклю- стности героическим
чились лекторские группы сверш ениям народа, закон-
преподавателей 
тов. В лекциях
и студен- ную гордость своими слав- 
подчерки- ными зем лякам и , вписав-
вается роль К П С С  как ор- шими немало замечатель- 
ганизатора и вдохновителя ных страниц в историю
ветераны . Их знания и опыт 
необходимы в становлении 
молодого  человека как 
граж данина. Ветераны ист­
ф ака (В. В. А дам ов , Е. П. 
Зверев, А . И. Серов, Н. С . 
П ечатальщ икова, И. Н. Чем- 
палов и д р уги е ) ведут 
больш ую  общ ественно-по­
литическую  работу. Их 
знаю т не только на ф а­
культете , но и в городе.
Четвертый год  продол­
ж ается Всесою зная поиско­
вая экспедиция «Летопись 
Великой О течественной 
войны», цель которой —  
записать воспоминания всех
ф ронтовиков, труж еников 
ты ла, участников партизан­
ского движ ения и антиф а­
ш истского  подполья. За 
последнее время активизи­
ровалась деятельность и 
ф акультетской группы
«Поиск». Составлен список 
ветеранов войны, тр уд а  и 
комсомола университета. 
С туденты  первого и второ­
го курсов посещ аю т вете­
ранов, делаю т записи вос­
поминаний, собираю т ма­
териал, беседую т с непо­
средственны м и участника­
ми и очевидцами событий, 
претворяя в жизнь поста­
новление партии о ветера­
нах.
Но «Летопись Великой 
О течественной войны» —  
это не только встречи и 
рассказы , поиски и наход­
ки. Это и забота о наших 
ветеранах. Важно всегда 
помнить это . Хорош ее на­
чинание в этом  проявил 
наш ком сом ол, шефств,уя 
над госпиталем  ветеранов 
войны. Проведены лекции о 
м еж дународном  положении 
С С С Р , организован кон­
церт творческой группы 
студентов III курса «Стихи 
и песни военных лет» , со­
вершен трудовой десант 
С С О  «Ерм ак» в госпиталь. 
Э та  эстаф ета  добры х дел 
долж на продолж аться и в 
б удущ ем .
В. МУРАВЬЕВ,
член партбюро 
исторического факультета.
М О Ж Е Т Е  Л И  В Ы , глядя на каменное рубило, представить’ себе первобытного человека, соз­
дателя и владельца этого орудия? «Это ж 
когда было! —  ответят многие. А  представить хо­
тя  бы несколько минут из жизни, ну, скажем, де­
вушки-гимназистки начала нашего века? Кажется, не 
такое уж и далекое прошлое. А  много ли мы знаем 
о нем? Ещ е пылятся на чердаках старые вещи и 
книги, а ведь за каждой вещью —  человеческие 
судьбы. Передо мной лежат учебники. Правда, из­
даны они семьдесят и более лет назад. Есть  у  них 
и еще одна особенность —  имена владельцев. Вот 
«Биографии и характеристики отечественных образ­
цовых писателей» 1908 года издания. На титуль 
ном листе надпись: «Морозова Павла, учен.
V I I  кл.» Или учебник «Новая история» для V  и V I  
классов мужской гимназии и реальных училищ. 
Н а нем имена даже Двух владельцев —  Эмиль 
Цендлер и В . А . Смолин. Но самый интересный с 
этой точки зрения, скромный, без единой иллюстра­
ции, небольшой учебник «История русской словес­
ности». Сочинения А . И. Незеленова, издание 
16-е, часть 1 (с древнейших времен до Карамзи­
на). Год издания —  1908. В  верхнем правом 
углу —  «М. Воронцовой, уч. V I кл. ек. I  ж. г.» 
Кто она такая, М. Воронцова, ученица екате­
ринбургской 1 женской гимназии? Учебник дает 
самые исчерпывающие данные —  он испещрен 
надписями и пометками. На странице 134 владели­
ца старательно склоняет свое имя: «Марга, Мар- 
гаритъ, Марго, Марусик, Нюся». И тут же: «Мар­
гарита Викторовна, м-eile Воронцова». Есть  и до­
машний адрес —  Никольская, № 3. Как же тут  
устоять перед соблазном. Я  не устоял —  и пошел 
искать этот дом. Никольская —  это улица Белин­
ского нынешнего Свердловска. Давайте отправимся 
в гости...
Д вухэтаж ны й дом с по- назию. Впрочем, не совсем 
луподвальны м первым эта- так. Гимназия совсем  ря- 
ж ом . Таких много в городе, дом , на Вознесенском  про- 
На табличке —  Никольская, спекте . Надо только свер- 
№ 3. Из дверей выходит нуть за угол и пересечь 
бары ш ня-гим назистка. Ба- сквер , разбитый по середи- 
рышне пятнадцать лет, и не улицы . Гимназический 
она ещ е носит ф орм енную  сквер —  место встречи всех 
ш ляпку с  бантом. Каштано- ее подруг, они собираю тся 
вые волосы, в соответствии здесь  до начала занятий: 
со строгим и гимназистски- поговорить, поиграть, или, 
ми правилами, заплетены в как это нередко бывает, по­
косу. Она —  в будничной см отреть на вы езд пожар- 
гимназической ф о р м е : тем- ных. Пожары случаю тся до- 
но-зеленое платье с узки- вольно часто, и тогда на 
ми рукавами и в черном каланче, стоящ ей напротив 
сарж евом  ф ар тучке , со гимназии, поднимаю тся ша- 
скрещ енным и на спине ры, указы ваю щ ие, в какой 
лям кам и. В правой руке , с частй города пожар, а из 
вдавлинкой и ‘чернильным ворот пожарной части выле- 
пятныш ком на среднем  таю т конные упряж ки с 
пальце, по котором у мож- лихими топорниками в бле- 
но ср азу  узнать гимназист- стящ их касках . В сквере, как 
ку, клеенчатая книгоноска, обычно, рассыпались кучки 
Барыш ня —  м адем уазель ш уш укаю щ ихся и хихикаю- 
Воронцова —  спеш ит в гим- щих гимназисток —  у всех
Несколько эпизодов 
из жизни  
гимназистки
«Вы не деревяшки, не камни, вы —  люди».
В. Ш експир. «Марк Антоний».
— - и ** . ~ ~
—  И С Т О Р ІЯ
руг ти
свои разговоры и дела. Вот 
две подруж ки идут, взяв­
шись за руки. «Представь 
себ е ,—  ш епчет одна д р у­
гой,—  я вчера была в си­
нем атограф е. В «Б уф ф е»—  
«Современный Тартарен» с 
М аксом Линдером  в глав­
ной роли. И знаеш ь, кого 
встретила? Ни за что не д о ­
гадаеш ься. О синскую ! Под 
ручку с реалистом ... А  все 
тихоней прикидывается!» .
гим назисткам . Сама М арго 
предпочитает Ника Картера. 
Э тот английский сыщ ик от­
личается от своего ам ери­
канского коллеги не только 
внешним обаянием , но и 
приклю чениями. О н ловит 
не вульгарных уголовников, 
а раскры вает запутанны е 
дела, связанные с деятель­
ностью преступных велико­
светских банд. Чикаго, Валь- 
парайсо, С ан-Ф ранциско , 
Нагасаки —  все это звучит 
как м узы ка странствий.
Но пора в гимназию . По 
пути в классы  девочки, при­
седая , здороваю тся с про­
ходящ им и преподаватель­
ницами и классными дама-
ми —  надзирательницам и. 
В несколько минут пустею т 
коридоры . Вскоре в класс 
вплывает строгая и величе­
ственная Ариадна Владис­
лавовна, преподавательница 
русского  языка и словесно­
сти. И вот уж е гудит ее раз­
меренный голос: « ...за вет­
ное желание его исполни­
лось : он очутился в М оск­
ве. Сильно задум ался  Ло­
м оносов: что и как  нужно 
сделать , чтобы попасть в 
ш колу. П осоветоваться было 
не с кем , просить помощи 
не у кого . Но господь бог 
берег своего избранника...»
Начинается новый учеб­
ный день.
Рядом обсуж даю т новые 
покупки в «П ариж ском ш и­
ке».
М арго подходит к своим 
одноклассницам , ож ивлен­
но обсуж даю щ им  какую -то 
книгу. По разм ерам  кни ж ­
ки —  в ш кольную  те тр ад ­
ку —  и портрету в красном 
круж очке, сразу ясно —  
очередной выпуск Ната 
Пинкертона, чтение которо­
го строж айш е запрещ ено
На учебнике рукой Марго проставлена дата —  
1910 год. Прошло семьдесят пять лет. Изменились 
улицы города, вместо пролеток с бородатыми из­
возчиками по ним снуют автомобили. Но так ли 
изменился город? Сохранились почти все здания, 
определявшие когда-то «лицо» Вознесенского про­
спекта (ныне улица К . Либкнехта): Вознесенская 
церковь, по которой назван проспект, —  ныне зда­
ние краеведческого музея, здание 1 женской гим 
назии —  одно из зданий пединститута, городской 
театр —  кинотеатр «Октябрь», Харитоновский 
особняк и многие другие. Правда, на месте калан­
чи второй пожарной части ныне высится ш ести­
этажное здание, но опять же областного управления 
пожарной охраны. Как говорят —  «свято место 
пусто не бывает». На месте магазина «Рыба» —  
магазин «Океан», на месте сквера —  длинный, по­
вторяющий очертания сквера газон. Стоит и дом 
№ 3 на бывшей Никольской. Он уже много лет 
служит прибежищем различным организациям, сме­
няющим друг друга. Жилым является в настоящее 
время дом Белинского, № За. Он выстроен в пер­
вые годы Советской власти на месте старой пожар­
ной конюшни. А  какова судьба нашей героини?
В  1911, надо полагать, она закончила седьмой 
класс. В  восьмой, последний, переходили те, кто 
хотел получить начальное педагогическое образо­
вание, дающее право преподавания в младших 
классах гимназии или училища. Может быть, ма­
демуазель Воронцова не мечтала о судьбе учите­
ля, да и платить 15— 25 рублей за еще один год 
довольно накладно. А  может, закончила и восьмой. 
В 1917 году Маргарите Воронцовой было 2 2 — 23  
года. Конечно, роясь в архивах, возможно, я ’ и об­
наружил бы ее следы, но это не так уж важно. 
Впрочем, как мне сказали, какая-то Воронцова 
уехала из дома в конце тридцатых годов. Этим же 
временем отмечен первый штамп букинистического 
магазина на учебнике.
Н. Н О В И Ч Е Н К О В , студент 
исторического факультета.
Рис. автора.
•  ОПП: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ "
ВОСПИТЫВАТЬ
ОБЩЕСТВЕННУЮ
АКТИВНОСТЬ
•  УНИВЕРСИТЕТ — ЗАВОДУ —
ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ
Воспитывать политические 
и деловы е качества б у д у ­
щих специалистов призвана 
систем а общ ественно-поли­
тической практики, к кото­
рой относятся все виды об­
щ ественно - полезной д е я ­
тельности студентов. Имен­
но поэтому О ПП является 
обязательной частью учеб- 
'но - воспитательного про­
цесса и одной из главных 
ф орм  осущ ествления к о м ­
плексного плана коммуни­
стического воспитания, в 
том  числе и студентов на­
ш его  университета.
Курс общ ественно - поли­
тической практики рассчи­
тан на пять лет и состоит 
из теоретической и прак­
тической частей. Теоретиче­
ская часть призвана дать 
студентам  необходим ы е зна­
ния по содерж анию , м ето­
дам  и ф орм ам  общ ествен­
но-политической д еятель­
ности к  обеспечивается лек­
циями, семинарскими заня­
тиями по специальным пла­
нам и програм мам , п р едус­
мотренный для каж дого 
курса , под руководством  
ведущ их специалистов к а ­
ф е д р  общ ественны х наук. 
Практическая часть включа­
ет выполнение заданий по 
теоретической части, о б щ е­
ственную  работу во время 
производственной практи­
ки студентов, выполнение 
постоянных и временны х
общ ественных поручений.
Д ля вы яснения и оценки 
качества и степени участия 
каж дого  студента в учеб­
ной, воспитательной и науч­
ной работе, его  деловы х, 
политических и нравствен­
ных качеств еж егодно  в 
октябре проводится общ е­
ственно - политическая ат­
тестация по итогам  учеб­
ного года, трудового  сем е­
стра и производственной 
практики. Аттестацию  про­
водит авторитетная ком ис­
сия, состоящ ая из предста­
вителей партийных, ком со­
м ольских и общ ественны х 
организаций и адм инистра­
ции.
О ценка общ ественно-по­
литической работы студента 
осущ ествляется по тр ехбал­
льной систем е : «отлично»,
«зачтено» и «не зачтено».
Важным новым пунктом , 
свидетельствую щ им  о даль­
нейшем повышении внима­
ния КП С С  и Советского  гсы 
сударства к делу  всесторон­
ней подготовки специалис­
тов, является положение о 
занесении оценки на общ е­
ственно - политической 
практике в зачетную  книж­
ку студента . Причем неудов­
летворительная оценка по 
ОПП не дает права рас­
сматривать вопрос о назна­
чении студенту  стипендии 
независимо от итогов сес­
сии.
іВсю организационную  
работу ведет совет ОПП 
университета, включающий 
представителей партийны х, 
ком сом ольских, общ ествен­
ных организаций, каф едр  
общ ественных наук. Во з­
главляет совет проректор по 
учебной работе А . В. Гай­
да. На ф акультетах такж е 
имею тся советы О ПП . Не­
непосредственной организа­
цией общ ественно- полити­
ческой практики в группе 
занимаю тся ком сорг, ответ­
ственный за идеологическую  
работу, староста и проф ­
групорг.
С истем а общ ественно- 
политической практики по­
зволяет усоверш енствовать 
умения и навыки организа­
ционной, агитационно-про­
пагандистской и воспита­
тельной работы в коллекти­
ве. Активное участие каж ­
дого  студента в О ПП  —  за­
лог высокой квалификации 
и политической зрелости 
выпускников Ур ГУ .
Проходит политзачет — 
составная часть О ПП . Его 
задача —  повышение поли­
тической грамотности студ- 
советов, проверка их зн а­
ний событий внутренней и 
внешней жизни страны , ум е­
ние оценивать эти события 
с классовы х, марксистско- 
ленинских позиций, вести 
борьбу с бурж уазной иде­
ологией и пропагандой.
Не уходить от общ ествен­
ной работы, а стараться на­
учиться работать в коллек­
тиве и с коллективом  — 
это тож е учеба, это тож е 
одна из сторон главного 
тр уда советского  студента.
А. КИСЛОВ, 
член комиіета ВЛКСМ  
университета.
В комитет комсомола 
завода позвонили студен­
ты университета отделе­
ния научного коммуниз­
ма философского фа­
культета, предложив
встретиться. Предложе­
ние нас немного удивило, 
но встреча студенческого 
комсомольского бюро с 
членами комитета комсо­
мола состоялась. Студен­
ты, будущие социологи, 
планируют провестй на 
нашем заводе социологи­
ческие исследования, для 
этого они хотели * бы по­
знакомиться с моло­
дежью и провести в за­
водских общежитиях «Ф е­
стиваль дружбы» студен­
тов университета и рабо­
чих.
Программа этих дней 
включала в себя: заседа­
ние за «круглым сто­
лом» по проблемам ми­
ровой системы социализ­
ма, лекцию «Проблемы 
совершенствования со­
циалистического образа 
жизни», выступление 
агитбригад С С О  и ансамб­
ля политпесни «Аванте», 
спортивные состязания 
по волейболу и шахма­
там.
Во время подготовки 
было проведено собрание 
с воспитателями общежи­
тий, развешаны объяв­
ления, прикреплены
ящички для вопросов, 
комсоргам всех подразде­
лений на аппаратных со­
вещаниях в комитете ком­
сомола была дана полная 
информация о днях 
встреч со студентами уни­
верситета.
И вот прошли наши 
встречи, можно подвести 
итоги, сделать выводы.
«Круглый стол». На 
вопросы о взаимоотноше­
ниях социалистических 
стран, об Албании, Ю го­
славии, Кубе отвечал 
Илья Горфинкель. Он по­
казал высокую эрудицию, 
очень полно ответил на 
все вопросы.
Небольшую лекцию о 
Китае прочитал Саша 
Чернышов. Он просто 
встал и начал рассказы­
вать и об экономике, и об 
истории, и о культуре, и 
о (положении страны на 
международной , арене. 
Причем все, слушавшие 
эту мини-лекцию, понима­
ли, что рассказанное —  
лишь часть тех знаний, 
которыми Саш а обладает, 
часть той информации, ко­
торой - он свободно вла­
деет. Вел «круглый стол», 
а затем грамотно, квали­
фицированно и очень 
убедительно освещал воп­
росы о X I I  Всемирном 
фестивале молодежи и 
студентов ■ Володя Осет­
ров.
Продолжали вечер сту­
денты агитбригад С СО  
«Ромашка» и С С О  «То­
варищ».
В программу второго 
дня входили: лекция кан­
дидата философских наук
В. В . Мухачева, «Про­
блемы совершенствования 
социалистического образа 
жизни» и выступление 
ансамбля политической 
песни «Аванте».
В  программу концерта 
вошли песни, призываю­
щие к борьбе за мир, 
песни военных лет, о мир­
ной жизни, народные пес­
ни, песни борьбы за сво­
боду разных времен и на­
родов. Каждая песня —
небольшой спектакль, не 
оставивший равнодушным 
никого.
В соревнованиях по во­
лейболу участвовали две 
сборные команды обще­
житий —  женская и муж­
ская. Команда студенток 
вышла на площадку не в 
полном составе, но игра­
ла мужественно и снача­
ла вела в счете. Но за­
воевала победу команда 
заводчанок. Три игры вы­
играла и мужская наша 
сборная.
В  скором времени пла­
нируется провести со­
ревнования по шахматам.
После всех выступле­
ний, соревнований можно 
сказать, что сама идея 
дней встреч интересна и 
что дружбу со студента­
ми университета надо ук­
реплять, продолжать, про­
водя новые совместные 
мероприятия.
Были и негативные мо­
менты, отчетливо про­
явились недостатки нашей 
работы в общежитиях, ка­
сающиеся систематично­
сти работы, повышения 
активности жильцов. Все 
эти наши проблемы будут 
обсуждены, проанализи­
рованы на заседании ко­
митета В Л К С М  завода. 
Многие из них мы наде­
емся решить с открытием 
заводского молодежного 
клуба. Думаем, что в но­
вом клубе мы не раз еще 
встретимся и с Ибадул- 
лой Сатыбаевым, и с На­
ташей Ситниковой, и с 
Володей Осетровым, и с 
Асейном Исаевым.
О. З В Е З Д И Н А , 
заместитель секретаря 
комитета В Л К С М  завода.
■ •  НАШ ФОТОВЕРНИСАЖ •
В составе советской делегации на международном 
фестивале молодежи и студентов в Москве был про­
фессор кафедры научного коммунизма Василий А р ­
темьевич Копырин. Наш корреспондент встретился с 
ним и попросил поделиться впечатлениями о тех па­
мятных днях. Запись этого интервью мы предлагаем 
вашему вниманию.
нет безработицы , что у 
нас бесплатное м едицин­
ское обслуж ивание, об­
разование, деш евое
ж илье —  мы как-то стес­
нялись, полагая, что это 
само собой р азум еется .
Запомнилась встреча 
с венграм и. В составе 
делегации оказался че­
ловек , с которы м мы 
когда-то вместе учились 
в университете.
И, наверное, не толь­
ко на м еня , но и на 
всех прибывших с У р а­
ла и не ездивш их за 
рубеж  произвели впе­
чатление встречи с то г­
да выш едш ими на арену 
независимости первыми 
представителям и аф р и ­
канских стран: Ганы,
XII-MOCKBA-I98S
КОРР. — У каждого 
фестиваля есть что-то 
свое, особенное. А ка­
ков был дух VI фестива­
ля!
В. К. —  Н адо начать 
преж де всего с то го , что 
это был первый м е ж д у­
народный ф естиваль, 
проходивший в М оскве.
В достижении
главной цели
К ф естивалю  была напи­
сана известная песня 
«Подм осковные вече­
ра», и она сопровож дала 
праздник с первого 
ня и д о  послед­
него. Д ух  фестиваля 
лучш е всего проявился 
во встрече советской м о­
лодеж и с зарубеж ны ми 
делегациям и в Цент­
ральном парке культу­
ры и отды ха имени 
Горького . Люди шли ту ­
да настолько плотными 
рядам и, что можно было 
сложить руки и тебя эта 
толпа несла. Главное 
здесь  было то , что м о­
лодеж ь мира, приехав в 
М оскву, понимала, что 
присутствует в столице 
первого в мире социа­
листического государ­
ства.
КОРР. —  Как вы ска­
зали, фестиваль — это 
праздник дружбы, соли­
дарности. Запомнились 
ли вам какие-то встречи, 
знакомства!
В. К. —  Помню встре­
чу с одним ф ер м ером  
из С Ш А . Он собирал 
фестивальны е значки, 
значки разны х городов, 
побывал на м ногих ф е ­
стивалях. К сож алению , 
забыл его ф ам илию , а 
звали его Д ж ими. Он ин­
тересовался таким и под­
робностями, которы е 
говорили о то м , что 
ам ериканская м олодеж ь 
не им еет представления 
о советской стране . М о­
лоды е американцы были 
настолько далеки от той 
реальности , с которой 
мы привыкли иметь д е ­
ло, что м ож но было 
удивляться , откуда у не­
го такая информация. 
Но он был д оброж ела­
телен и обо всем под­
робно расспраш ивал. С 
другой стороны , именно 
это знакомство показа­
ло, что мы в то время 
не совсем  были п одго­
товлены к встрече с на­
шими зарубеж ны ми 
коллегам и , особенно из 
капиталистических стран. 
За нас было то , что не­
давно кончилась война, 
и мы выиграли ее свои­
ми усилиям и, а гово­
рить о том , что у нас
Гвинеи, М али, которы е 
пошли по некапиталисти­
ческом у пути развития. 
Разговоры с ними были 
наиболее сердечны м и.
КОРР. — А как прео- 
олевался языковый 
барьер!
В. К. —  Кто-то из нас 
знал немнож ко англий­
ский. С  ребятам и мы 
говорили на ломаном 
полурусском , полуне- 
м ецком  язы ке . Кром е 
этого у каж дого из нас 
были разговорники, под­
готовленные на четырех 
язы ках: "  английском,
нем ецком , ф р анц уз­
ском , испанском . По не­
му мож но было объяс­
няться. Но я пож алел, 
что не очень хорошо 
знал язы ки , поэтому я 
бы сказал студентам  се ­
годняш ним , что надо 
очень хорош о изучать 
иностранные языки.
С  другой ж е стороны , 
понять д р у г  д р у га  бы ­
ло неслож но. Ведь раз­
говор постоянно упи­
рался в одно и то ж е: 
мир, друж ба , со ли дар­
ность. Иногда ж е было 
достаточно просто по­
жать р уку , сф о то гр аф и ­
роваться. У  м еня сохра­
нилось много ф о то гр а­
фий с этого ф ести валя— 
с вьетнамцами, китай­
цами, венграми.
КОРР. — Василий А р ­
темьевич, а что бы вы 
хотели пожелать гряду­
щему фестивалю!
В. К. —  Во-первых, я 
хотел бы пожелать ему 
успеха куд а  более гран­
диозного , чем было во 
времена первого ф ести ­
валя в М оскве. Во-вто­
рых, успехов в д остиж е­
нии главной цели — 
обеспечении солидарно­
сти м олодеж и мира. 
В-третьих, чтоб мы , лю ­
ди старш его поколения, 
тож е заглянули  на ф е ­
стиваль. Х отя бы одним 
глазком . Есть у меня та­
кая затаенная мечта — 
поехать на М осковский 
фестиваль.
И. САМ О Д УРО ВА,
студентка III курса 
журфака.
У  С О Л Д А Т А  В Ы Х О Д Н О Й . Фотоэтюд М. Корякина.
•  К 300-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. С. БАХА
Посвящается композитору
Каж дого  входящ его  в 
338-ю аудиторию  встречала 
м узы ка . Потом она звучала 
почти беспрерывно целый 
час и провож ала слуш ате­
лей . А удитор ия слуш ала 
Баха. Двадцать первого 
м арта исполнилось 300 лет 
со дня рож дения компози­
тора. Э том у событию  был 
посвящ ен вечер , состояв­
шийся ш естнадцатого
марта.
Слово «Бах» в переводе 
с немецкого означает «ру­
чей». М ож ет быть, твор­
чество1 Иоганна Себастьяна 
Баха —  только маленький 
ручей в истории мировой 
м узы кальной культуры ... Но 
здесь  м узы ка буш евала, как 
поток. Она бунтовала, гр е­
мела и звенела, настойчиво 
призывая куда-то . Н авер­
ное, звала ненадолго вер­
нуться почти на триста лет 
назад.
О  детстве и творческом 
пути ком позитора расска­
зала участница ансамбля 
«Хорал» Лариса Перунова.
А  потом «Хорал» испол­
нил отрывки из кантат 
«Куда идешь ты», «Как 
прекрасна утренняя зв ез­
да» и других произведений .
Конечно ж е , каждый 
слуш атель вспоминал и 
видел что-то свое. Но 
слыш ались в этой м узы ке 
и дуновение утреннего  ве­
терка , и трепетание тю ль­
панов на альпийских лугах , 
и горное эхо ... Целый океан 
чувств и настроений. С л у ­
шая м узы ку , я вспоминала 
слова А . М. Горького : 
«Если представить великих 
композиторов в виде гор­
ной Дели, то  Ба.х, мне ка­
ж ется , своей вершиной 
уходит далеко  за  облака, 
где всегда горячие лучи 
солнца скользят по о сле­
пительной белизне ее ле­
дяного  покрова. Таков Бах. 
До кристальности чистый, 
светлы й...» .
Я не знаю , поставлен ли 
Баху памятник. Д а и что 
значит по сравнению с 
м узы кой обыкновенный па­
мятник? Ком позитор жив до 
тех пор, . пока живет его 
м узы ка , пока она делает 
ясными лица и мысли.
Мы привыкли, что Бах 
писал для органа. Но при­
сутствую щ ие услыш али
«А ве , М ария» в исполнении 
ансамбля скрипачей. А 
Римма Ахтямова' (ф лей та) и 
Татьяна М орозова (ф о р те­
пиано) выступили с неболь­
шим произведением  — 
«Песней».
Ведущ ий А лексей  Ки­
чин сделал интересное со­
общ ение одного из самых 
прекрасны х произведений
Баха —  «Страстей по 
М атф ею ».
О казы вается , написан­
ные в 1729 году «Страсти» 
были надолго забы ты . И 
только почти через сто 
лет со времени их создания 
директор  Берлинской
певческой академии Цель- 
тер обнаруж ил ноты в 
библиотеке академ ии . Ра­
бота над произведением  
была поручена Ф ели ксу  
М ендельсону. Гёте высоко 
оценил «Страсти по М ат­
ф ею ». 11 марта 1829 года 
наконец состоялся концерт 
в зале Берлинской певче­
ской академ ии .
Когда стихли последние 
звуки хорала из «Страстей 
по М атф ею » и ведущ ий 
объявил окончание вечера, 
несколько мгновений в ау­
дитории было тихо. Потом 
слуш атели стали расхо­
диться , а всл е д  звучала 
м узы ка .
Т. ЕРШ ОВА, 
студентка II курса 
факультета 
журналистики.
•  НОВЫЕ КНИГИ
УЧЕБНИКИ И ПОСОБИЯ
В магазине и киосках 
«Академкнига» студенты, 
научные и инженерно-техки. 
ческие работники могут
выбрать для себя учебни­
ки, учебные пособия, науч­
но-популярную и справоч­
ную литературу по физи­
ке и математике. Главная 
редакция физико-математи­
ческой литературы изда­
тельства «Наука» подгото­
вило к выходу в свет.
Алгоритм ы  й программы 
восстановления зависимос­
тей. Справочник для про­
граммистов ЭВМ  и специа­
листов, заняты х применени­
ем статистических методов 
в эконом ике, медицине, ге­
ологии, технике, научных 
исследованиях. 1984 год.
Д. В. Беклемишев. Курс 
аналитической геометрии и 
линейной алгебры . Учебное 
пособие для студентов ву­
зов с расширенной про­
граммой по м атем атике. 
1984 год.
А. Дальма. Эварист Га­
луа —  револю ционер и ма­
тем атик. П еревод с ф ран­
цузского . 2-е издание, 1984 
год.
Задачник по физике для
поступаю щ их в вузы . Учеб­
ное пособие, 1984 год.
В. В. Майер. Просты е 
опыты по криволинейному 
распространению  света. 
1984 год.
Д л я  преподавателей ф и­
зики средних школ и вузов, 
руководителей физических 
и технических кружков.
Г. П. Корн. Справочник 
по математике для научныіх 
работников и инженеров. 
П еревод с английского . Из­
дание 5-е. 1984 год.
М. М. Постников. Лекции 
по алгебраической тополо­
гии. О сновы теории гомото- 
пии. Книга содерж ит под­
робное изложение теории 
гомотопии. Д ля студентов
3— 5-х курсов и аспирантов 
м атематических отделений
университета.
А. Г. Цыпкин. Справочник 
по матем атике для средней 
ш колы . 1983 год.
А. Г. Цыпкин, А. И. Пин­
ский. Справочное пособие 
по м етодам  решения задач 
для средней ш колы . 1983 
год.
